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บทคดัย่อ 
  โครงการวจิยัน้ีไดท้าํการศกึษาออกแบบและทดสอบ คานคอนกรตีอดัแรงดว้ยไมไ้ผ่รวกผ่านกระบวนการ
ทางความรอ้นดว้ยการตม้ และนําไปทําการรดีดว้ยเครื่องรดีลูกกลิ้งใหไ้มไ้ผ่มคีวามหนาลดลง แลว้พนัเป็นเกลยีว
และดงึดว้ยเครื่องดงึเพื่อสรา้งแรงดงึชัน้ตน้ใหม้คี่าประมาณรอ้ยละ 90 ของแรงดงึทีร่บัได ้จากนัน้จงึนําคอนกรตีมา
เททบัและดงึไมไ้ผซ่ํ้าอกีครัง้เพื่อใหไ้มไ้ผ่มแีรงดงึตามทีก่าํหนด ทาํการตดัคอนกรตีออกจากฐานทีเ่วลา 24, 48 และ 
72 ชัว่โมง บม่คอนกรตีไวใ้หไ้ดม้าตรฐานที ่28 วนัแลว้จงึนําไปทาํการทดสอบ 
  จากผลการทดสอบพบวา่ คานคอนกรตีเสรมิไมไ้ผท่ีผ่า่นกระบวนการตม้ทีต่ดัออกจากฐานที ่48 ชัว่โมง มี
ความสามารถในการรบัแรงทีจุ่ดคอนกรตีเริม่รา้วเฉลีย่สงูสดุที ่302 kg/cm2 รองลงมาคอืตดัออกจากฐานทีเ่วลา 72 
และ 24 ชัว่- โมง โดยมคีวามต้านแรงกดเฉลี่ย 276 และ 230 kg/cm2 ตามลําดบั และเมื่อเปรียบเทียบแรงกด
ประลยัเมือ่ไมไ้ผข่าดออกจากกนั คานคอนกรตีทุกประเภทมคีา่ความเคน้ประลยัใกลเ้คยีงกนั 
 
คาํสาํคญั: ไมไ้ผ ่รดีเยน็ คอนกรตีอดัแรง คานคอนกรตี  
 
Abstract 
  This research paper aim to study the design and testing of concrete beams that reinforcing of 
boiled heat-treated cold-rolled bamboo ruak. This reinforcing material is rolled by rolling machine which 
make its optimal thickness. The reinforcing material is twisted as the reinforced concrete and pulled by a 
pulling machine that it would like to create a first tension as 90% approximately.  Concrete mixed is already 
mixed in a concrete mold which having boiled heat-treated cold-rolled bamboo ruak for the reinforcing of 
concrete beam and then the reinforcing material is latterly taken by a tension loading for the optimal 
ultimate strength. For good results of testing, the testing concrete is certainly cut from the base as about 
24, 48, and 72 hrs, then curing it about 28 days, ASTM standard. 
  The results shown that, the boiled heat-treated cold-rolled bamboo ruak that 24 hrs cutting from 
the base which having the ability of fracture point loading at about 302 kg/cm2 , the 24 and 72 hrs having 
the average for withstanded compressive strength at about 230 and 276 kg/cm2, respectively. This results 
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assume that to comparing which the fracture stress with any reinforcing materials in reinforced concrete 
design as equally. 
 
Keyword: Bamboo Cold roll Pre-Stress-Concrete Concrete Beam 
 
1. บทนํา 
ในปจัจุบันประเทศไทยได้กระจายอํานาจการ
ปกครองสู่ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ หน่ึงในนั ้นคือ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล(อบต.) มหีน้าทีใ่นการพฒันา
ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมทัง้ก่อสร้างสิ่ง
อํานวยความสะดวกอย่างมากมาย เช่น ถนน ไฟฟ้า 
ประปา ในปีหน่ึงๆ อบต. มกีารก่อสรา้งถนนในหมูบ่า้น
มากมาย ซึ่งถนนต่างๆเหล่าน้ีเป็นถนนคอนกรตีเสรมิ
ดว้ยเหลก็เสน้ มคีวามสามารถในการรบัน้ําหนกับรรทุก
ไดป้ระมาณ 8-10 ตนั/ตร.ม. ซึง่ขนาดรบัน้ําหนกัขนาด
น้ี โดยภมูปิญัญาไทยสามารถทีจ่ะใชว้สัดุอื่นมาทดแทน
เหล็กเส้นได้นัน่คือไม้ไผ่ ซึ่งจะเป็นชนิดไหนก็ขึ้นกับ
แหลง่ทีป่ลกูของชุมชนนัน้ๆ 
ในสภาวะที่ประเทศไทย มกีารบรโิภคเหลก็อย่าง
ต่อเน่ืองทําให้ต้องนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศต่อปี
เ ป็ น จํ า น วนมากมีผ ลทํ า ใ ห้ ข า ด ดุ ลก า รค้ า กับ
ต่างประเทศคอ่น ขา้งสงู [1] 
จากการศกึษาขอ้มลูในอดตี  ประเทศไทยมกีารนํา
วัส ดุท้องถิ่น ในธรรมชาติมาใช้ร่วมกันกับ เหล็ก
โครงสรา้งทีใ่ชย้ดึซเีมนตน์ัน่คอื ไมไ้ผ ่เชน่ ไผต่ง ไผบ่ง 
ไผ่รวก จํานวนและชนิดของการใช้ขึ้นอยู่กับจํานวน
และความยากง่ายของท้องถิ่นนัน้ๆ การใช้งานยงัไม่
แพร่หลายมากนักเน่ืองจากยงัขาดการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง [1] และไดถู้กวสัดุสมยัใหม่เขา้มาแทนที่เน่ือง
ดว้ยมคีวามสะดวกและมมีาตร ฐานในการผลติและใช้
งานอย่างแพร่หลาย  จนลมืพฒันาวสัดุท้องถิ่นที่เป็น
ภมูปิญัญาของไทยไปจนลางเลอืน 
ผู้วจิยัได้เลง็เห็นคุณประโยชน์จากวสัดุธรรมชาติ
ในประเทศไทย  โดยเฉพาะไม้ไผ่  ซึ่งเป็นไม้ที่มี
ศกัยภาพสงู  มคีวามแขง็แรง เมื่อเทยีบต่อน้ําหนกัแลว้
ไมไ้ผ่สามารถรบัแรงไดค้่อนขา้งดแีละสามารถนํามาใช้
ในการก่อสร้างได้หลายรูปแบบ   ในการศกึษาขอ้มูล
พบว่าไมไ้ผ่ในประเทศไทยเทยีบสดัสว่นต่อป่าโดยรวม
จะมีจํ านวนมากสุดในภาคกลางที่ ร้อยละ  13 .5 
โดยเฉพาะในเขตภาคกลางตอนบน [2] และจะนิยม
ปลูกตามริมคลองธรรมชาติเพราะไม้ไผ่จะสามารถ
เจรญิเตบิโตไดเ้องโดยไมต่อ้งการดแูลมากนกั 
ปญัหาหลกัๆทีพ่บในไมไ้ผ่ [3] คอืเมื่อไมไ้ผ่เจอน้ํา
หรอืชุม่ไปดว้ยน้ําแลว้ไมไ้ผจ่ะบวมขึน้เลก็น้อย และเมื่อ
น้ําแหง้ไปจากคอนกรตีจะเกดิโพรงเลก็น้อยระหว่างไม้
ไผแ่ละคอนกรตีและทาํใหไ้มไ้ผร่บัแรงดงึไดน้้อยลง  
คุณลกัษณะทีด่ขีองคอนกรตีอดัแรงคอืลวดทีใ่ชอ้ดั
แรงตอ้งมคี่าแรงดงึประสทิธผิลมากเพยีงพอต่อการอดั
คอนกรตี ดงันัน้การเทน้ําลงไปใหไ้มไ้ผ่ชุ่มน้ําจะทําให้
ไมไ้ผ่คลายตวัลงและจะถูกหาค่าแรงดงึเบือ้งตน้ก่อนเท
ทับด้วยคอนกรีตจากนัน้จึงดึงซํ้าอีกครัง้ แล้วจึงเท
คอนกรตีเพือ่สรา้งเป็นคอนกรตีอดัแรงเสรมิไมไ้ผ ่
ในการวจิยัน้ีต้องการที่จะพฒันาการก่อสรา้งด้วย
ไม้ไผ่ ให้เขา้กบัเทคโนโลยกีารก่อสร้างสมยัใหม่  ให้
เป็นที่ยอมรบั  โดยระบบการก่อสรา้งดว้ยวสัดุท้องถิน่
นัน้การจะยกระดบัมาตรฐานของวสัดุจะต้องคํานึงถึง
หลกัการที่เหมาะ สมกบัเทคโนโลยกีารก่อสร้าง เช่น
ความยัง่ยนื ผล กระทบต่อสิง่แวดล้อม ความทนทาน
และปลอดภัย  รวมทัง้ความง่ายในการผลิต เพื่อให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถผลิตใช้ ได้เอง [4,5]   รวมทัง้
สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่นัน้ๆ 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
รุง่คุณ ราศนีวล , [1] ศกึษาความ สามารถของไม้
ไผใ่นการนําไปทาํวสัดุหลงัคาและผนงัซึง่พบวา่
สามารถใชไ้ดใ้นเกณฑด์ ี
ไตร คะระนันท์, [3] ศกึษาความ สามารถของไม้
ไผ่รวกที่ผ่านการรดีร้อน และนําไปทําการบิดเกลียว
สร้างเป็นลวดสลิง เพื่อทําเป็นแผ่นพื้นอดัแรง พบว่า
แผ่นพื้นที่สร้างขึ้นจากไม้ไผ่อัดแรงสามารถเพิ่ม
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ความสามารถในการรบัแรงมากกว่าคอนกรตีธรรมดา
รอ้ยละ 18 
ทรงเกยีรต ิเที้ยททิรพัย,์ [4] ไดท้ําการหาวธิ ีการ
ทําให้ไม้ไผ่แห้งและป้องกนัมอดแมลงด้วยวธิีการต้ม
และอดัน้ํายาเขา้ไปในไมไ้ผ ่เพือ่นําไปสรา้งอาคาร 
ทรงเกียรติ เที้ยทิทรพัย์, [5] ทําการวิจยัเพื่อหา
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อก่อสร้างที่พกัอาศยัในเขต
พืน้ที่ หมู่บา้นสาขลา ตําบลนาเกลอื อําเภอพระสมุทร์
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการพบว่าไม้ไผ่มีความ
เหมาะสมกบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นเขตพืน้ทีเ่พราะสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้รวมทัง้ผู้อยู่อาศัยสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชด้ว้ยตนเอง 
Nipon ThienSiriphat , [6] ศึกษาความแข็งแรง
ทางกลและทางกายภาพของไมไ้ผ่สามชนิดคอื ไผ่รวก 
ไผ่ตง และไผ่บ้านโดยในงานวิจัยน้ีได้ทําการศึกษา
วธิกีารที่จะทําให้ไมไ้ผ่สามารถรบัแรงได้เมื่อนําไปทํา
การสรา้งแผ่นพืน้  โดยทีไ่ผ่รวกมคีวามตา้นแรงดงึมาก
ที่สุด  และได้ทําการทดสอบสร้างแผ่นพื้นขึ้นมาโดย
การ  นําไมไ้ผ่ไปฟ ัน่ทาฟลิน้โคทและชุบน้ํา  พบวา่การ
ทาทบัด้วยฟลิ้น-โค้ท  สามารถรบัแรงเฉือนขนานเสน้
ไดด้กีวา่รปูแบบอื่น 
ฐติิกุล ภาคครี ี[7] ศกึษาสมบตัิทางกายภาพและ
เชิงกลของไม้ไผ่ตงพบว่าค่าเฉลี่ยโมดูลัสของการ
แตกหกัเท่ากบั 135 MPa โมดูลสัการยดืหยุ่น 13.115  
GPa คา่เฉลีย่การตา้นแรงดงึเทา่กบั 314 MPa 
วัฒ สุทธิน์วล ,  ศิริพงษ ศรีสุวรรณ , พัชรินทร 
จินดาไส, บัญญัติ เฉิดฉ้ิม, นิรนัดร มาแทน, บุญนํา 
เกี่ยวของ, [8]   จากการวจิยัระดบัมหภาคพบว่าความ
เคน้อนัเกดิจากแรงลมในไมไ้ผ่ทีม่ลีกัษณะเป็นท่อกลวง
และมเีสน้ผ่านศูนย์กลางของลําไผ่เลก็ลงจากโคนลําสู่
ปลายลํามคี่าสมํ่าเสมอตามความสูงของลําไมไ้ผ่ โดย 
เฉพาะอย่างยิง่บรเิวณกลางลํา นอกจากน้ีโครงสร้าง
ระดบัมหภาคดงักล่าวมคี่าความแกร่งต่อความเคน้บดิ
คดิเป็น 2-6 เท่าของโครง สรา้งทีม่รีปูร่างเป็นทรงกลม
ตนัในปรมิาณเน้ือไมท้ีเ่ทา่กนั 
ขณิษฐา มาคุ้ม, [9] ได้ทําการศึกษาเพื่อทําการ
เพิม่แรงยดึเหน่ียวระหว่างผวิไมไ้ผ่กบัคอนกรตีโดยใช้
วธิกีารทาทบัไมไ้ผด่ว้ยอพีอ็กซ ีแลกเกอร ์และสยีอ้มไม ้
พบว่าค่าแรงยดึเหน่ียวที่ใหผ้ลสูงสุดคอื อพีอ็กซี่ แลก
เกอรแ์ละสยีอ้มไมต้ามลาํดบั 
 
3. วิธีดาํเนินการวิจยั 
3.1 การออกแบบการทดสอบ 
การออกแบบการทดสอบเป็นการออกแบบ
เพื่อทดสอบคุณสมบตัขิองไมไ้ผ่รวกและคอนกรตีเพื่อ
หาขดีความสามารถในการรบัแรง เมื่อไมไ้ผ่ต้องถูกใช้
เป็นวสัดุเสรมิคอนกรตีแทนเหลก็ โดยการทดสอบน้ี จะ
เป็นการทดสอบพื้นฐาน และนําขอ้มูลพื้นฐานที่ได้ไป
ทําการออกแบบการทดสอบประยุกต์เพื่อสรา้งแผ่นพืน้
คอนกรตีอดัแรงดว้ยไมไ้ผ ่ 
 การทดสอบน้ีถูกแบ่งการทดสอบออกเป็น
สองชว่ง  
ชว่งที ่1 การทดสอบพืน้ฐาน [7, 9] 
ทดสอบค่าการต้านแรงดึงและค่าความ
ยดืหยุ่น ใชว้ธิกีารทดสอบโดยการ นําวสัดุไมไ้ผ่ มาทํา
การตดัออกเป็นปล้อง ไม่รวมข้อ โดยเลือกชิ้นไม้ไผ่
สามชิ้นต่อการทดสอบหน่ึงค่า (หน่ึงปล้อง )  โดย
ตําแหน่งของปลอ้งทีต่ดัเริม่จากโคนถงึปลายของลําตน้ 
แสดงดงัรปูที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 ตาํแหน่งชิน้สว่นของหน้าตดัไมไ้ผ ่       
รปูที ่2 ลกัษณะชิน้ทดสอบไมไ้ผท่ดสอบแรงดงึ 
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การทดสอบการรบัแรงดงึของไมไ้ผ ่[6] 
การทดสอบแรงดงึ จะทาํการตดัชิน้ไมไ้ผ่ใหม้ี
ลักษณะเป็นแผ่นบาง และตัดบริเวณตรงกลางให้มี
ลักษณะเว้าเข้าไปคล้ายกับกระดูกหมา(Dog Bone) 
เพื่อลดความเคน้หนาแน่นที่บรเิวณหวัจบัดา้นบนและ
ด้านล่าง จากนัน้นําไปทดสอบแรงดงึบนเครื่อง UTM 
Lloyd รุน่ LS 100 Plus(ASTM D638) [16] 
การทดสอบกาํลงัตา้นทานของคอนกรตี 
       
 
 
 
 
 
 
รปูที ่3 แทง่คอนกรตีทดสอบการกด 
 
    การทดสอบหากําลงัตา้นทานของคอนกรตี จะใชว้ธิี
มาตรฐานการทดสอบของ มอก. 409-2525 [14] ซึ่ง
ต้องใช้จํานวนชิ้นทดสอบอย่างตํ่าสามชิ้น กําลงัการ
ตา้นทานของคอนกรตีขึน้อยูก่บัอตัราสว่นผสมของวสัดุ
คอนกรตีและวธิกีารทําคอนกรตี เช่น การผสม การเท 
และการบ่มคอน- กรตีตลอดจนอายุของคอนกรตี โดย
ปกตกิําลงัตา้นทานแรงอดัของคอนกรตี  ถอืเอาจากผล
การทดสอบแท่งคอน- กรตีรปูทรงกระบอกมาตรฐานที่
อายุ 28 วนัหลงัจากหล่อแลว้เป็นเกณฑ ์แต่ในบางครัง้
อาจใชท้ี ่3 หรอื 7 วนักไ็ด ้การทดสอบกําลงัอดัประลยั
ของคอนกรีต( ݂′௖) ในที่น้ีจะเลือกใช้ปูนประเภทที่
หน่ึง ซึ่งเป็นปูนปอรต์แลนดธ์รรมดา มสีว่นผสม ปูน 1 
ส่วน ทราย 2 ส่วน หนิ 4 ส่วน และปรมิาณน้ําไม่เกิน
รอ้ยละ 45 ของปนูเพือ่ควบคุมใหค้อนกรตีมกีาํลงัอดัไม่
ตํ่ากว่า 300 kg/cm2 และบ่มดว้ยน้ําที่ประมาณ 28 วนั
จงึนําไปทดสอบ [14] 
การปรบัปรงุคุณภาพไมไ้ผก่่อนการรดีเยน็ [5] 
การปรบัปรุงไม้ไผ่เพื่อเพิม่ความเหนียว ใช้
วธิกีารนําท่อเหลก็ขนาดเสน้ผ่านศูนยห์น่ึงน้ิวยาวสอง
เมตร ใสน้ํ่าจนเตม็แลว้ตม้น้ําใหเ้ดอืดและนําไมไ้ผ่ใสล่ง
ไปในท่อตามความยาวตม้เป็นเวลา 2 ชัว่โมงแลว้นําไป
ผึ่งไวใ้หแ้หง้ในร่มเพื่อใหไ้มไ้ผ่รดีไดง้่ายขึน้ไม่เกิดการ
แตกระหวา่งรดีเยน็ดงัรปูที ่4 
 
 
 
รปูที ่4 แสดงการตม้ไมไ้ผแ่ละนําไปรดี 
ชว่งที ่2 การทดสอบประยกุต ์
การทดสอบการรดีเยน็ 
การทดสอบการรดีเยน็ ทาํโดยนําไมไ้ผท่ีผ่า่น
การตม้และแหง้แลว้มาตดัใหผ้วิของไมไ้ผต่ดิมาดว้ย 
จากนัน้นํามาปรบัขนาดความกวา้งไมเ่กนิ 4 mm. หนา 
3 mm. ดว้ยการเหลาผวิดา้นลา่งออกเลก็น้อย แลว้นํา
ไมไ้ผผ่า่นเขา้ไปใน ลกู- กลิง้ทีส่ามารถปรบัระยะหา่ง
ไดแ้ละหาคา่ความหนาตํ่าสดุโดยทีไ่มไ้ผไ่มแ่ตกดงัรปูที ่
5  
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่5 กระบวนการการรดีเยน็ 
การออกแบบทดสอบแผน่พื้น [6,13] 
การออกแบบทดสอบคานคอนกรตี ทัง้หมด
จะทาํการทดสอบสามรอบโดยในแต่ละรอบจะมคีาน
คอนกรตีสามแบบคอืคอนกรตีเปลา่ คานคอนกรตีเสรมิ
ไมไ้ผธ่รรม ดาและคานคอนกรตีเสรมิไมไ้ผบ่ดิเกลยีว
(Pre-stress) แบบละสามชิน้ เมือ่ทาํการทดสอบจะ
เลอืกรอบทดสอบทีช่ิน้งานแตกหกัสมบรูณ์ทีส่ดุ การ
ทดสอบคานคอนกรตีทาํการทดสอบหาโมเมนตป์ระลยั
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ሺܯ௨ሻจากแรงกดสงูสดุเพือ่หาคา่ความสามารถของ
คานทีส่ามารถรบัได ้บนทฤษฎโีมเมนตป์ระลยัเครือ่ง
ทดสอบแรงกดในการทดสอบน้ีจะ 
เป็นการทดสอบแบบกาํหนดจุดกดสามจุด(มชท.(ท)
105.2-2545. Flexural Performance of Fiber-
Reinforced Concrete by three point bending) [15] 
ทีก่ึง่กลางคานรองรบัแบบลกูกลิง้ ดงัรปูที ่6 
 
 
 
 
รปูที ่6 การวางตาํแหน่งจุดกดทดสอบ 
การออกแบบการวางไมไ้ผเ่สรมิ [6, 12] 
การวางไมไ้ผเ่สรมิจะมกีารวางเป็นสองชุด ชุด
แรกจะเป็นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ธรรมดา ชุดที่สองจะ
เป็นไมไ้ผ่ทีผ่่านกระบวนการตม้และรดีเยน็ โดยทีไ่มไ้ผ่
ที่เสรมิเขา้ไปน้ีหน้าตดัเฉลี่ยอยู่ที่ 1 cm2 ต่อเสน้ ส่วน
อีกชุดเป็นคอตกรีตเปล่า การเทคอนกรีตลงในแบบ
หลอ่จะใชแ้บบหลอ่ทีม่หีน้าตดักวา้ง 30 cm. สงู 10 cm. 
สามารถใส่ไม้ไผ่ลงไปได้สามจุด การแบ่งคอนกรตีจะ
แบ่งเป็นช่องโดยใช้แผ่นเหล็กบางกัน้ ช่องละ 10 cm. 
ทาํใหใ้นหน่ึงแบบหลอ่ไดค้อนกรตีสามชิน้ดงัรปูที ่7 
 
 
 
 
 
รปูที ่7 การวางไมไ้ผเ่สรมิ 
 
       การออกแบบเครือ่งสรา้งแรงดงึชัน้ตน้และแบบ
หลอ่ 
 การออกแบบเครือ่งใหแ้รงดงึชัน้ตน้ใชเ้หลก็
รปูพรรณตวั H ทีม่ขีนาดใหญ่เพือ่ใหส้ามารถรบัแรงได้
ตามทีอ่อกแบบไวโ้ดยดา้นทีส่รา้งแรงดงึจะตดิตัง้ตวั 
Turnbuckle และตวัวดัแรง(Digital gauges) เพื่อวดั
แรงดงึชัน้ตน้ของไมไ้ผต่ามคา่ทีอ่อกแบบไว้
 หลงัจากสรา้งแรงดงึบนไมไ้ผท่ัง้สามเสน้แลว้
จะ ยา้ยชุดปรบัแรงดงึและวดัแรง ไปตดิตัง้ยงัชุดถดัไป
ซึง่แบบหลอ่ทีส่รา้งขึน้มาน้ีจะสรา้งไวส้ามชัน้ต่อเครือ่ง
หน่ึงชุดเพือ่ใหส้ามารถควบคุมคุณภาพของคอนกรตีให้
มคีวามสามารถใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ 
 
                      
 
 
 
การออกแบบการอดัแรง 
 การอดัแรงใหค้อนกรตีเริม่จากการบดิเกลยีว
ไมไ้ผใ่หไ้ดแ้รงดงึรอ้ยละ 90 เททบัดว้ยคอนกรตี 
จากนัน้ทาํการดงึซํ้าเพือ่ใหไ้มไ้ผท่ีค่ลายตวัเมือ่โดนน้ํา
กลบัมามแีรงดงึชัน้ตน้เทา่เดมิตามทีอ่อกแบบ แลว้ตดั
ออกจากฐานทีเ่วลา 24, 48 และ 72 ชัว่โมงเพื่อใหไ้ม้
ไผส่ง่แรงอดัไปทีค่อนกรตี 
 
4. ผลการทดสอบ 
4.1 ผลการทดสอบแรงดงึของไมไ้ผ ่
 
 
 
 
 
 
รปูที ่8 แบบเครื่องสรา้งแรงดงึและแบบหลอ่คอนกรตี 
รปูที ่9 ตวัอยา่งผลการทดสอบแรงดงึของไมไ้ผ ่
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รปูที ่10 แผนภาพผลการทดสอบการหาคุณสมบตัทิาง
กลของไมไ้ผ ่
จากผลการทดสอบแรงดงึเพือ่ทาํการหาความเคน้
ดงึสงูสดุจาํนวนสามชุดชุดละสามชิน้(ใชค้า่เฉลีย่ของแต่
ละชุด) 
พบวา่ในแต่ละชุดชิน้งานจะมคีา่ความตา้นแรงดงึ
เฉลีย่ไมเ่ทา่กนั พบวา่คา่ความตา้นแรงดงึเฉลีย่ทัง้สาม
ชุดอยูท่ี ่2,288 kg/cm2 และคา่โมดลูสัยดืหยุน่มี
คา่เฉลีย่ 3.01x105 kg/cm2 
4.2 ผลการทดสอบหาคา่แรงอดัประลยัในคอนกรตี
แทง่ 
จาก [10] หาโมดลูสัความยดืหยุน่ሺܧ௖ሻจาก 
แรงอดัประลยัሺ ௖݂ᇱሻ                      
          						ܧ௖ ൌ 15,200ඥ ௖݂ᇱ                         (1) 
และโมดลูสัทีจุ่ดแตกหกั(rupture) ݂′௥ 
 
รปูที ่11 แผนภาพผลการทดสอบแรงอดัประลยั
คอนกรตีแทง่ 
 
  	݂′௥ ൌ 1.99ඥ݂′௖                      (2) 
จากการทดสอบแรงอดัประลยัทัง้สามชิ้นทดสอบ 
ผลการทดสอบทีอ่อกมามคี่าสงู สดุ 315 kg/cm2 ตํ่าสุด
มคี่าเป็น 290 kg/cm2 โดยเมื่อนําไปหาค่าเฉลีย่ทัง้สาม
ค่าพบว่ามีค่าความเค้นอัดประลยั 305 kg/cm2  และ
จากค่าความเคน้อดัประลยัทีไ่ดน้ี้นําไปคาํนวณ เพื่อหา
ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีต ได้ค่าความ
ยดืหยุ่นเฉลี่ย 2.65 x 105 kg/cm2 และค่า Modulus of 
rupture เฉลีย่มคีา่เป็น 34.7 kg/cm2 
4.3 การทดสอบการรดีเยน็ดว้ยลกูกลิ้งทีผ่า่น
กระบวนการทางความรอ้น 
ผลการรีดไม้ไผ่พบว่าความหนาตํ่ าสุดที่
สามารถรดีไดค้อืทีค่วามหนาจาก 3 mm. ลงมาเหลอืที่
ความหนา 2 mm. มจีํานวนการแตกหกัประมาณรอ้ย
ละ 5 
4. 4 ผลการทดสอบแรงดงึประลยัของไมไ้ผบ่ดิ
เกลยีว 
 
 
 
 
รปูที ่12 ตวัอยา่งการทดสอบแรงดงึประลยัของไมไ้ผ่
รวกรดีเยน็บดิเกลยีว 
 
รปูที ่13 แผนภาพผลการทดสอบแรงดงึประลยัไมไ้ผ่
บดิเกลยีว 
จากผลการทดสอบไมไ้ผจ่าํนวน สามชุด(ชุดละ15 เสน้)
ทีผ่า่นกระบวนการรดีรอ้นและนํามาทาํมดัรวมใหม้ี
พืน้ทีห่น้าตดั 1 cm2 และนําไปทาํการบดิพรอ้มดงึเพือ่
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หาแรงดงึสงูสดุพบวา่ คา่สงูสดุทีไ่มไ้ผร่บัไดเ้ฉลีย่ในแต่
ละชุดคอื 2,540 kg. ตํ่าสดุมคีา่เป็น 2,300 kg.  เมือ่
นํามาหาคา่เฉลีย่ไดเ้ป็น 2,413 kg.   
4.5 ผลการทดสอบโมเมนตป์ระลยัของแผน่พื้น
ሺܯ௎ሻ 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่14 การวางไมไ้ผเ่สรมิและดงึบดิเกลยีว 
 
การทดสอบคอนกรตีทาํสามรอบ(เลอืกรอบทีผ่ล
การทดสอบสมบรูณ์ทีส่ดุ) รอบละสามชุด ในชุดแรก
เป็นคอนกรตีเปลา่ทีผ่า่นการบม่มาเป็นเวลาเกนิ 28 วนั
ใช ้
 
 
 
 
รปูที ่15 การเทคอนกรตีลงในแบบโดยการแบง่ชอ่ง
สามชอ่ง 
 
รปูที ่16 ตดัไมไ้ผบ่ดิเกลยีวออกจากแทน่ยดึ 
รปูที ่17 การทดสอบคอนกรตีเปลา่ขณะทีค่อนกรตีเริม่
แตก 
รปูที ่18 ตวัอยา่งการทดสอบคอนกรตีเสรมิไมไ้ผธ่รรม
เมือ่เริม่รา้วและขาด 
รปูที ่19 ตวัอยา่งการทดสอบคอนกรตีเสรมิไมไ้ผร่ดี
เยน็บดิเกลยีวตดัออกจากฐานยดึท่ี 48 ชม 
รปูที ่20 ตวัอยา่งการทดสอบคอนกรตีเสรมิไมไ้ผร่ดี
เยน็บดิเกลยีวตดัออกจากฐานยดึท่ี 72 ชม 
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วธิกีารทดสอบแบบกดที่จุดกึ่งกลาง(Three point 
bending)ดว้ยชุดกดไฮดรอลกิสแ์บบปรบัตัง้ดว้ยมอืกด
ครัง้ละ 0.01 mm. ทดสอบจนกระทัง่คอนกรตีเริม่มรีอย
แตก(Crack) ชุดทีส่องเป็นคอนกรตีเสรมิดว้ยไมไ้ผ่รวก
ธรรมดา กดจน กระทัง่คอนกรตีเริม่แตกและสดุทา้ยไม้
ไผ่ขาดออกจากกนั และชุดสุดท้ายเป็นคอนกรตีเสรมิ
ไมไ้ผท่ีผ่า่นการบดิเกลยีว(Pre-stress)  
 
ตารางที ่1 ผลการทดสอบแรงกดเมือ่คอนกรตีเริม่แตก
(Cracking)และแรงกดทีไ่มไ้ผเ่ริม่ขาด(Ultimate) [6] 
ลกัษณะชิน้
ทดสอบ   ผลการทดสอบเมือ่คอนกรตีเริม่ Crack แรงกดประลยั Pu/Po 
  แรงกด การโก่งทีจุ่ดกึง่กลาง Ultimate Load Pu(kg)  
  ทฤษฎ ี ผลทดสอบ ทฤษฎ ี ผลทดสอบ ทฤษฎ ี ผลทดสอบ  
    (kg.) (kg.) (mm.) (mm.) (kg.) (kg.)   
 
คอนกรตีเปลา่ 
 ชิน้
ที ่              
 1 148.67 155 0.384 1.6 148.67 155 1.02 
 2 148.67 140 0.384 1.8 148.67 140 0.92 
 3 148.67 160 0.384 1.7 148.67 160 1.05 
คอนกรตีเสรมิไมไ้ผธ่รรมดา             
 1 148.78 162 0.385 2.2 346.58 360 1 
 2 148.78 168 0.385 2.4 346.58 365 1.01 
 3 148.78 170 0.385 2.6 346.58 355 0.98 
คอนกรตีเสรมิไมไ้ผร่ดีเยน็(ตดัที ่24 ชวัโมง) 
 1 280 225 0.385 1.3 355 362 0.98 
 2 280 240 0.385 1.4 355 370 1.00 
 3 280 225 0.385 1.2 355 375 1.01 
คอนกรตีเสรมิไมไ้ผร่ดีเยน็(ตดัที ่48 ชวัโมง)      
 1 280 295 0.385 1.2 355        365 0.98 
 2 280 310 0.385 1 355        369 0.99 
 3 280 302 0.385 0.9 355        374 1.01 
คอนกรตีเสรมิไมไ้ผร่ดีเยน็(ตดัที ่72 ชวัโมง)       
 1 280 275 0.385 1.2 355      370 1.01 
 2 280 290 0.385 1.1 355      364 0.99 
รปูที ่21 ตวัอยา่งชิน้งานทีแ่ตกหกั 
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 3 280 265 0.385 1 355      359 0.98 
 
 
 
 
 
5. สรปุผลการทดสอบ 
5.1 สรปุผลการทดสอบในจุดทีค่อนกรตีเริม่รา้ว 
 การโก่งทีจุ่ดกึง่กลาง จากผลการทดสอบใน
จุดที่คอนกรตีเริม่ร้าวพบว่า คอนกรตีที่ไม่มกีารเสรมิ
ใดๆเลย มคี่าการโก่งทางทฤษฎอียู่ที ่0.385 mm. และ
มคี่าการโก่งเฉลีย่ 1.7 mm. คอนกรตีเสรมิไมไ้ผ่ธรรมมี
ค่าการโก่งเฉลี่ย 2.4 mm. คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ผ่าน
กรรมวธิทีางความรอ้น(การตม้) และตดัออกจากฐานที่ 
24 ชัว่โมงมกีารโก่งเฉลี่ย 1.3 mm. ตดัที่ 48 ชัว่โมง มี
การโก่งเฉลีย่ 1.03 mm. และตดัที ่72 ชัว่โมงมกีารโก่ง
เฉลี่ย  1.1 mm. เปรียบเทียบผลของการโก่ งที่จุด
กึง่กลาง คอนกรตีเสรมิไมไ้ผ่ธรรมดาใหผ้ลของการโก่ง
สงูสดุ คอนกรตีเสรมิไมไ้ผ่ทีผ่่านกระบวนการทางความ
รอ้นและตดัออกจากฐานที ่48 ชัว่โมง เกดิการโก่งน้อย
ทีส่ดุ    
แรงกดสงูสุด พบว่าคอนกรตีที่ไม่มกีารเสรมิ
ใดๆ รบัแรงกดสูงสุดเฉลี่ยได้ 151 kg. คอนกรีต
เสริมไม้ไผ่ธรรมดารบัแรงกดสูงสุดเฉลี่ยได้ 166 
kg. คอนกรตีเสรมิไมไ้ผผ่า่นกรรมวธิทีางความรอ้น
(การต้ม) ตดัที่ 24 ชัว่โมง รบัแรงกดสูงสุดเฉลี่ย 
230 kg. ตดัที ่48 ชัว่โมง รบัแรงกดสงูสดุเฉลีย่ 320 kg. 
ตดัที ่72 ชัว่โมง รบัแรงกดสงูสุดเฉลีย่ 277 kg. เปรยีบ 
เทยีบผลทดสอบทัง้หมด คอนกรตีเปล่ารบัแรงไดน้้อย
ที่สุด ส่วนคอนกรตีที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน
และตดัออกจากฐานที ่48 ชัว่โมง รบัแรงไดส้งูสดุ 
5.2 สรปุผลการทดสอบในจุดทีไ่มไ้ผข่าดออกจาก
กนั 
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รปูที ่22 แผนภาพผลทดสอบแรงกดทีค่อนกรตีเริม่รา้ว
ในคาน 5 แบบ 
รปูที ่23 แผนภาพผลทดสอบแรงกดทีไ่มไ้ผข่าดในคาน  
4 แบบ 
รปูที ่24 แผนภาพผลทดสอบการโก่งของคานทัง้ 
5 แบบ 
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จุดที่ไม้ไผ่ขาดออกจากกันคือจุดสุดท้ายที่
คานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สามารถเสยีรูปอย่างสิ้นเชิง
(Ultimate Load) พบว่าคอนกรตีเสรมิไมไ้ผ่รบัแรงไดท้ี่
จุ ด น้ี เ ฉ ลี่ ย  360 kg. คอนก รีต เ ส ริม ไ ม้ ไ ผ่ ผ่ า น
กระบวนการทางความรอ้นตดัที่ 24 ชัว่โมง รบัแรงได้ 
369 kg. ตดัที่ 48 ชัว่โมง รบัแรงได้ 369.33 kg. ตดัที่ 
72 ชั ว่ โ ม ง  รับ แ ร ง ไ ด้  364 kg. เ ป รี ย บ  เ ที ย บ
ความสามารถในการรบัแรงไดท้ีจุ่ดน้ี คอนกรตีเสรมิไม้
ไผ่ธรรมดารบัแรงไดน้้อยทีส่ดุ สว่นคอนกรตีเสรมิไมไ้ผ่ 
ที่ผ่านกระบวนการทางความรอ้น ตดัที่ 48 ชัว่โมง รบั
แรงไดส้งูสดุ 
 
6. วิจารณ์ผลการทดสอบ 
จากผลการทดสอบทีไ่ด ้การโก่งทีจุ่ดกึ่งกลาง
เมื่อคอนกรีตเริ่มร้าวเปรียบเทียบคานทัง้หมด คาน
คอนกรตีทีเ่สรมิดว้ยไมไ้ผ่ทีผ่่านกระบวนการทางความ
ร้อนและอดัแรง(Pre-stress)มกีารโก่งน้อยกว่าคานที่
เสรมิด้วยไม้ไผ่ธรรม ดาและคานที่ไม่เสรมิใดๆ จาก 
[11] เป็นผลมาจากการที่คอนกรตีถูกอดัแรงเพิม่ทําให้
ค่าความแขง็เกรง็(Stiffness) โดยรวมมคี่าเพิม่ขึน้ เมื่อ
โดนแรงกระทาํจะทาํใหค้านเกดิการโก่งน้อย 
เมื่อทําการเปรียบเทียบแรงสูงสุดที่คาน
คอนกรีตทัง้หมดรบัแรงได้พบว่าคานคอนกรีตที่ตัด
ออกมาจากฐานที่เวลา 48 ชัว่โมง(ความแขง็แรงของ
คอนกรตีประมาณ 50 kg/cm2) สามารถรบัแรงไดส้งูสดุ
ที่จุดที่คอนกรตีเริม่รา้ว(เปรยีบเทยีบกบัคานที่เสรมิไม้
ไผท่ีผ่า่นกระบวนการทางความรอ้นเหมอืนกนั) เป็นผล
มาจากการที่ตวัไม้ไผ่เมื่อโดนดงึก่อนไม้ไผ่มคี่าความ
ตา้นแรงดงึกลบัพอประมาณเมือ่ตดัออกจากฐานเพื่อให้
ไม้ไผ่ส่งแรงอัดไปยงัคอนกรีตในขณะที่คอนกรีตยงั
แขง็ตวัไม่มาก จงึสามารถสร้างแรงอดัในคอนกรตีได้
มากที่สุด เปรยีบเทยีบกบัการตดัออกจากฐานที่เวลา 
72 ชัว่โมง(ความแขง็แรงคอนกรตีประมาณ 71 kg/cm2 
)มคีา่ความสามารถในการรบัแรงน้อยกวา่เน่ืองดว้ยเมื่อ
คอนกรตีเริม่แขง็แรงมากขึน้ไมไ้ผ่สามารถอดัคอนกรตี
ไดน้้อยลง และผลการทดลองทีเ่หน็เด่นชดัคอืทีก่ารตดั
ออกจากฐานในเวลา 24 ชัว่โมง คอนกรตีแขง็แรงน้อย
เกิน ไป  แรงอัดที่ ส่ ง จ ากไม้ไผ่ สู่ คอนกรีตจึง ให้
ประสทิธผิลน้อย 
ที่จุดที่ไม้ไผ่ขาดออกจากกนัเปรยีบเทยีบแรงกด
ประลยัของคานคอนกรตีเสรมิไม้ไผ่ทัง้สี่แบบพบว่ามี
ความแตกต่างกนัน้อยมากเน่ืองดว้ยการนําไมไ้ผ่ไปตม้
ไม่ได้ทําให้ความเค้นที่จุดครากและความเค้นประลยั
ของไมไ้ผ่เพิม่แต่ทําใหไ้มไ้ผ่สามารถรดีได้ง่ายขึน้ บดิ
เกลยีวงา่ยขึน้โดยไมแ่ตก 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 การสร้างคานคอนกรตีอดัแรงหรอืนําไป
ประยุกต์ ใช้กบัการสรา้งแผ่นพื้นคอนกรตีอดัแรงด้วย
ไมไ้ผ่ทีผ่่านกระบวนการทางความรอ้นควรตดัออกจาก
ฐานที่เวลาใน ช่วง 48 – 72 ชัว่โมง ถ้าเกินกว้าน้ี 
คอนกรตีมคีวามแขง็มากเกนิไปทําใหไ้มไ้ผ่ไม่สามารถ
สง่ถ่ายแรงอดัเขา้ไปในคอนกรตีไดเ้พยีงพอและไม่ควร
ตดัออกจากฐานตํ่ากวา่ 48 ชัว่โมง 
7.2 ควรมกีารทดสอบลกูปนูทีเ่วลา 24, 48, 
72 ชัว่โมงเพื่อทาํการเปรยีบเทยีบคา่ความแขง็แรง
เทยีบกบั คอนกรตีทีอ่ยูใ่นแบบหลอ่เพื่อใหร้ะยะเวลาใน
การตดัออกจากฐานแมน่ยาํมากยิง่ขึน้ 
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